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中文摘要 
 
在公司实践中，公司僵局的出现呈现不断上升趋势，公司僵局的发生使
公司的正常运作处于停滞状态，公司股东利益受损，其投资面临重大风险。
因此，探究公司僵局产生的缘由，完善公司僵局的救济途径，既是回应公司
实践的需要，也是完善公司法理论的需要。 
本文主体内容分三个部分对有限公司僵局问题进行了探讨。 
第一部分：公司僵局概论。这部分首先探讨了公司僵局的定义，指出了
公司僵局具有主体对抗性、运作机制的严重失灵性和状态的持续性特征，按
照不同标准对公司僵局进行了分类，并分析了公司僵局对公司股东利益和相
关者利益的侵害。此外，还介绍了国外打破公司僵局的立法与实践，通常可
以分为司法方法和非司法方法，强制解散为司法方法，而公司章程的约定和
替代解散方法为非司法方法。 
第二部分：我国公司僵局产生的原因及立法缺陷。这部分对公司僵局多
发生于有限公司进行了原因上的阐述，较深刻剖析了我国新《公司法》中对
公司僵局制度规定中的主要立法缺陷，通过这部分的分析和论述，对如何解
决我国公司僵局问题奠定了基础。 
第三部分：我国公司僵局问题的法律应对。在分析了我国公司僵局制度
立法缺陷的基础上，这一部分提出了解决公司僵局问题的法律应对措施，包
括完善公司章程的制度规定、完善《公司法》的相关立法规定、建立和完善
其他替代性救济措施的规定。 
论文重点是文章第三部分，其创新之处在于对《公司法》关于公司僵局
的相关立法规定进行了详细辨析，使立法条文更具有可操作性。 
 
关键词：公司；公司僵局；公司法 
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ABSTRACT 
In the company operation practice, the occurrence of corporation deadlock is assuming 
an unceasing trend of escalation, which causes the normal operation of company at a standstill, 
and benefit damage of the shareholders. What’s more important is that their investment might 
be at great risk. Therefore, studying on the reasons of corporation deadlock in companies and 
improvement on relieving corporate deadlock are not only responded to the needs of practice, 
but also the needs to improve “Company Law” theory. 
This paper is therefore consisted of three parts, in which some theoretical and practical 
issues about corporation deadlock are discussed. 
Part I: Introduction to the company deadlock. In this part includes the definition of 
corporation deadlock, its feature of main body confrontation, serious malfunction of the 
operation mechanism and the sustained state. Then patterns of corporation deadlock are 
classified according to different standards. Based on the above, the violation against the 
interests of company shareholders and the related is analysed. In addition, this part are mainly 
introduces the legislation and practice of corporation deadlock overseas, which can be divided 
into judicial methods such as, mandatory dissolution and non-judicial ones as the arrangement 
of company regulation or the alternative dissolution. 
Part II: The causes and legislative defects of corporation deadlock in Chinese companies. 
Some reasons are set forth and a profound analysis on legislative shortcomings in corporation 
deadlock system in the new “Company Law” of our country is given. The analysis and 
exposition lay a foundation for seeking the salvation of corporate deadlock. 
Part Ⅲ: Law countermeasures to reasons of corporation deadlock in China. Based on 
the analysis of Part II, some proposals on legislation and justice to solve corporate deadlock 
are put forward, which includes improving company regulations, the relevant legislative 
provisions of “Company Law”, establishing and improving other alternative relief measures 
required. 
The paper mainly focuses on the third part. Its innovation lies in a detailed analysis on 
the “Company Law” with regard to the relevant legislative provisions of the corporation 
deadlock, which puts legislative articles into use, and is more operable. 
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前言 
近年来，我国的公司僵局案件呈不断上升趋势，特别是多发于有限责任
公司中的民营企业和众多中外合资经营企业中，公司僵局的发生往往使公司
的经营活动无法正常运转，甚至陷入瘫痪的境地，危害了公司利益、股东利
益和相关者的利益。因此，这一现象引起了理论界和司法实务界的极大关注，
对公司僵局的理论探讨和实务研究也日益增多。 
何为公司僵局？公司僵局有哪些特征？有哪几种分类？有何危害？为什
么公司僵局主要发生在有限责任公司中？能否避免公司僵局的出现？如果不
能，应赋予股东何种救济权利以有效、合理地化解公司僵局？法院所享有的
司法解散权应如何有效行使？对这些问题的争论和探讨困扰着理论界和司法
实务界。 
本文以公司僵局的基本理论问题为切入点，介绍了国外破解公司僵局的
立法与实践，指出了在我国公司僵局多发生于有限责任公司的原因，剖析了
我国《公司法》对公司僵局救济问题上立法的缺陷，在借鉴国外先进理论的
基础上，提出了解决我国公司僵局问题的的法律应对措施，以期对理论界和
实务界能有所裨益。 
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第一章  公司僵局概论 
第一节 公司僵局：内涵·特征·分类 
一、公司僵局的内涵 
根据《布莱克法律辞典》的定义，公司僵局(corporate deadlock) 是指在
封闭持股公司中出现的由于公司的控制结构允许一个或者多个不同意公司某
些方面政策的股东派别阻止公司的正常运作所致的僵持状态。① 
而《麦尔廉—韦伯斯特法律词典》则认为，公司僵局是由于股东投票中，
拥有同等权力的一些股东之间或股东派别之间意见相左、毫不妥协，而产生
的公司董事不能行使职能的停滞状态。② 
笔者认为公司僵局是指在公司存续期间由于股东、员工或管理人员之间
的利益冲突和矛盾，且彼此不愿妥协而处于僵持状态，导致公司的有效运行
机制失灵，从而使公司陷入无法正常运转，甚至瘫痪的事实状态。本文以下
所论及的公司僵局主要指封闭性的有限责任制公司。 
二、公司僵局的特征 
（一）公司僵局主体之间的对抗性 
公司僵局的主体包括僵局的主动方和僵局的被动方，前者是指表示不同
意对方决策动议的当事人，后者是指提出特定决策动议的当事人，二者之间
具有对抗性。公司僵局中实际上并不存在中立方，因为公司中的表决非此即
彼，中立的效果同反对一样，都可能导致形成不了有效的决议。因此声称中
立者实际上成了僵局主动方的一员。 
（二）公司运作机制的严重失常性 
    公司僵局导致决策断层，公司不能正常运转，甚至停滞，效率必然减损，
这使其与一般的异议与纠纷区分开来。异议即不同意见，纠纷即争执的事情。
从静态方面来看，公司僵局可以视为异议或纠纷的一种，即非常严重的异议
                                                        
① HENRY CAMPBELL BLACK.Black's Law Dictionary (sixth edition) [M].West Publishing 
Co,1990 .398. 
② Merriam-Webster's Dictionary of Law[M].Published under License with  Merriam-Webster 
Incorporated ,1996.122. 
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或纠纷;从动态方面来看，异议、纠纷与僵局可能会构成一条因果链。异议和
纠纷属于原因方面的现象，而僵局属于结果方面的现象。 
 （三）公司僵局僵持状态的持续性 
    主观上，僵持双方当事人都知道在对抗，客观上持续一段足以影响公司
运作效率的时间，否则对公司的运作不构成影响或者虽有影响，但影响不具
有实质性，不构成公司僵局。 
三、公司僵局的分类 
（一）按产生僵局的机构分类 
按产生僵局的机构，通常分为股东会僵局和董事会僵局。董事会虽然是
公司的经营管理机构，但董事会的成员（除职工董事外）都是由股东会决议
产生的，在董事会形成僵局而使公司无法正常经营运转的时候，可以通过股
东会对董事予以相应的任免来解决公司僵局，所以董事会僵局一般不会对公
司造成太大的损害，除非股东的分歧使股东会对此也无能为力，此时，实际
上仍然应当归结为股东会僵局情形。 
（二）按表决权行使情况分类 
按表决权行使情况，通常分为表决权均等僵局和否决权僵局。表决权均
等僵局是指分歧对立的股东或董事双方拥有的表决权是相等的，双方互不相
让就必然出现决议无法通过而陷入僵局的状况。所谓否决权僵局是指，如果
对立一方持有行使否决权需要的票数，就能阻止决议的通过，从而使公司陷
入僵局。  
（三）按对形成公司僵局有无过错分类 
按对形成公司僵局有无过错，通常分为股东或董事违反公司章程或其他
法定及约定义务引起的公司僵局和纯粹因意见分歧或个人因素造成的公司僵
局。公司人合性的丧失，是造成“公司僵局”的本质因素。①即使是在股东
或董事对引起公司僵局无过错的情况下，导致公司人合性丧失的因素也是异
常复杂，多种多样的，但不外乎分为两类，一类是因股东之间在投资决策、
公司管理、利润分配等与公司运营有关的商业意见上的分歧造成的；另一类
是公司商业运营以外的种种个人因素导致的公司人合性的丧失，从而导致公
司僵局。这在家族类公司中尤为突出，例如，夫妻二人共同成立的有限责任
                                                        
① 傅一波，王勇. 略论我国公司僵局的预防和司法救济制度的完善与建
构.http://www.studa.net/jingjifa/070422/14391172.html，2007-04-22/2007-10-25 
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公司，后夫妻二人反目成仇，婚姻解体，公司也无法继续经营。此类公司僵
局纠纷也存在基础争端，但该基础争端超出了公司法范畴，并且可能并不属
于法律争端，但这种争端也可能 终导致公司僵局。 
第二节  公司僵局之危害 
一、对股东及公司利益的危害 
公司僵局无论对公司还是对股东的利益都构成严重的损害：因经营决策
无法作出，公司的业务活动不能正常进行;因管理的瘫痪和混乱，公司的财产
在持续的耗损与流失；因相互之间的争斗，股东和董事大量的时间和精力被
无谓地耗费，公司商誉下降，形象受损，客户流失。公司逐渐走向衰败和破
落，公司财产逐步耗损和流失，股东的投资逐步化为乌有。 
二、对相关者利益的危害 
    传统的企业理论认为，公司的唯一目标是追求股东利益的 大化 ，而现
代企业理论则认为，公司应承担社会责任，即公司不能仅仅以 大限度地为
股东们营利或赚钱作为自己的唯一存在目的，而应当 大限度地增进股东利
益以外的其他所有社会利益。①因此，当公司陷入僵局时，不但直接损害了股
东的利益，导致公司的财产耗损和流失，而且从全社会来看，也会导致社会
资源的浪费，效率的减损，股东之外的其他利害关系人，包括公司雇员（职
工）、债权人、消费者、公司所在社区居民等的利益受损，从而危及整个社会
的利益。 
第三节 国外公司僵局的立法及实践 
在国外，经过多年的公司法律实践，形成了较为丰富、较为成熟的打破
公司僵局的理论，并在立法上也有较明确的规定。如在下文中笔者会提及到
美国、英国、德国、法国在解决公司僵局时的具体法律规定。具体来说，当
公司事务陷入僵局时，打破僵局的方法可以分为两种，即司法和非司法的方
                                                        
① 刘俊海.公司的社会责任[M].北京：法律出版社，1999.6. 
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法。所谓司法方法，就是由法庭采取某些措施来打破公司僵局；司法打破公
司僵局的方法又可以分为两种，即强制解散公司的方法和采取替代公司解散
的其他方法。所谓非司法方法就是由当事人自己采取某些方法来打破公司僵
局。 
一、公司章程之约定 
在英美法系国家，公司章程有设立章程(Certificate of Incorporation) 与章
程细则(By-Laws)之分。其中，“设立章程”内容比较简单，规定了公司赖以
成立的基本条件，主要记载了公司名称、经营范围、住所、股份总额等涉及
公司对外关系的基本事项；而“章程细则”的内容比较详细，是公司的内部
规则，主要记载了股东大会、董事、高级经理等有关公司内部关系的基本事
项。除记载内容外，两者的功效也有所不同。通常而言，“设立章程”是强制
性的，填写时必须遵循一定的表格样式，还必须对外公示；而“章程细则”
却不必公之于世，也毋须报请主管行政机构备案，通常只需股东大会或董事
会认可后，即对股东、董事等公司内部人员具有效力。①可见，在英美法系的
公司法律制度中，公司章程在结构上由两部分构成：一是体现公司法强制性
规定的、处理公司对外事项的“章程大纲”(即设立章程)；一是公司法明文
认可的、公司处理内部自治事务的“章程细则”。如《美国标准公司法》第 4
条第 12 项规定：“为经营和管理公司事务，制定和修改与公司章程和本州法
律不相抵触的章程细则。”第 27 条则规定：“章程细则可包括与法律或者公司
章程不相抵触的管理公司事务的任何条款或者规定。”②由于得到法律框架的
肯定和宣传上的重视，英美公司的章程细则在实践中对避免和应对公司僵局
起到了重要作用。 
二、强制解散之处理 
在公司陷入僵局而当事人又未能事先作出合同性安排以打破僵局的情况
下，司法解决通常是公司僵局的唯一救济途径，处于僵局中的股东便有权要
求法院介入公司管理，判决解散公司。美国《修正标准商事公司法》第 14.30(2)
                                                        
① 罗培新.公司法的合同解释[M].北京：北京大学出版社， 2004.125. 
② 江平.商法全书[M].北京：中国广播电视出版社，1995. 1161－1167. 
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条规定，如果小股东能够证明存在下列四种条件之一，则法庭有权解散公司
并对该公司予以清算：  
1、如果公司董事在管理公司事务时陷入僵局，而公司股东没有能力打破
此种僵局，并且公司正要或将要遭受不可弥补的损害；或者因为公司事务陷
入僵局，公司业务的执行和公司事务的管理不可能再以有利于股东的方式为
之；  
2、公司董事或那些控制人已经、正在或将要以一种违法、不公平的或欺
诈的方式从事行为； 
3、公司股东表决陷入僵局，而公司在至少两次年会的会期内不能选出任
期已届满的董事继任者；  
4、公司资产正在被滥用或被浪费。①可见，在上述规定中，董事僵局与
股东僵局是强制解散公司的直接依据。 
此外，如英国 1948 年公司法第 222（f）节规定，如果法庭认为解散公
司是公平的、合理的，法庭可以下令解散公司。②德国《有限责任公司法》第
61 条规定，“如公司已不可能达到其母的，或根据公司本身情况，存在其他
应解散的重大原因时，可由法院判决解散。”③法国《商事公司法》规定，一
个股东基于正当理由、尤其在一个股东不履行其义务或股东之间不和致使管
理活动陷于瘫痪的情况下提出的请求．．．（第１８４４－７－５）。④可见，英
国、德国等国的公司法规定法院可强制解散公司的事由比较概括和宽泛，这
有利于将公司经营过程中出现的各种复杂情形，尤其是公司僵局囊括其中。  
三、替代解散之解决 
强制解散虽然可以使公司股东之间的纠纷得到解决，使公司僵局被打破，
但此种方法也可能导致少数人的暴政，谋求敲诈性利益。正如美国学者所认
识到的那样：“公司解散的影响很少是致命的，经常情况下解散的请求被小股
东们用做有份量的谈判筹码，迫使大股东以有利于小股东的条件收购股份。”
                                                        
① 卞耀武.当代外国公司法[M].北京：法律出版社，1995.99. 
② 张民安.公司少数股东的法律救济[J].法制与社会发展，1995，（3）：42. 
③ 卜晓虹.试论我国公司司法解散制度之构建.全国法院系统第十五届学术讨论会征文 
④ 古锡麟，李洪堂. 股东请求公司解散之诉探析[A]商事审判研究（2004）[C]. 北京：人民法院出版
社，2004.276.  
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①而且根据企业维持理念，企业一旦成立后，不要轻易解散，因为，通常在公
司成立以后，保留一个运营的公司比解散一个公司要好。一个公司的经营资
产作为一个整体的价值通常要比分拆后高。因而强制解散此种方法在万不得
已的情况下始被法庭适用。在英美国家，当公司事务陷入僵局时，法庭更乐
意采取一些替代公司解散的方法。 
（一）指定公司事务的接管人  
当公司股东之间的争议达到了僵局的程度时，法庭往往会指定公司事务
的接管人，接管人的作用主要是出售公司所有的财产。但是，任命公司事务
的接管人属于法院的自由裁量权，而且不得轻率采取这种严厉的补救措施，
它一般仅适合于即将倒闭的公司。 
（二）指定有限责任公司的看守人 
另一种替代解散的方式是：当有限责任公司事务陷入僵局时，法庭可以
指定法定看守人(或称监管人)，看守人的使命是为了所有股东的利益无期限
地继续经营公司的商业事业，直到僵局被打破。②  
如果指定了看守人而僵局的原因或无法挽救的损害没有消除，则看守管
理就可转化为破产管理。因此指定看守人是一种简单、灵活而又不严酷的解
决办法。 
（三）指定公司的临时董事  
当公司董事会陷入僵局而无法打破此种僵局时，法庭可以指定临时性董
事，让他们参加董事会会议并且因此而打破董事会会议所存在的僵局。如美
国《特拉华州普通公司法》第 353 节(a)规定：“不管在组成公司证明文件中，
或者在组织细则中，或者在股东之间的协议中有着相反的规定，如果董事们
对公司业务和事务有对意见，并且这一对立的结果是董事会不能形成有所作
为所必需的多数票意见，其无所作为的结果是在各方面都无法为股东们的利
益处理公司的业务和事务，那么法院就可以为该股票不上市公司指派一位临
时董事。临时董事应当拥有公司按常规选出的董事的全部权利和权力，包括
有权得到董事会的会议通知并在会上参与表决。”③当僵局被打破时，临时董
事就应走开。即当公司的僵局被化解时，临时董事就完成自己的职责而功成
身退，其董事的职位即被解除。 
                                                        
① [美]罗伯特·C·克拉克.公司法则[M].胡平等译，北京：工商出版社，1999. 659. 
② 美国加州大学，斯坦福大学法学院.公司法律制度[M].北京：法律出版社，1998. 135 . 
③ 左羽译.特拉华州普通公司法.[M].北京：法律出版社，2001.207. 
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